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ReĐĠŵ-ŶasĐidoàdeàteƌŵo,àdoàseǆoàfeŵiŶiŶo,àseŵàaŶteĐe-
deŶtesàƌeleǀaŶtes,àiŶiĐiouàăsàϭϮàhoƌasàdeàǀidaàŵúliplosà
episódios de vómitos alimentares após as refeições (em 
aleitamento exclusivo). Na observação não foram dete-
tadas outras alterações além de um grande conteúdo 
gástrico bilioso quando da aspiração. Efetuou estudo 
aŶalíiĐo,àseŵàalteƌações,àeàuŵaàƌadiogƌaiaàaďdoŵiŶalà
;Figuƌaà ϭͿ,à Ƌueà eǀideŶĐiouà siŶalà daà ͞duplaà ďolha͟à Đau-
sado por dilatação do estômago e duodeno proximal.
Paƌaà ĐaƌaĐteƌizaçĆoà daà aƌƋuitetuƌaà duodeŶalà ƌealizouà
tƌąŶsitoà iŶtesiŶalà ;Figuƌaà ϮͿ,à Ƌueà ĐoŶiƌŵouà uŵaà oďs-




A atresia duodenal é uma obstrução congénita, com 
uma incidência de um caso em 5000 - 10000 nascimen-
tos1.àÉàŵaisàfƌeƋueŶteàŶoàseǆoàŵasĐuliŶoàeàŶosàpoƌtado-
res de síndrome de DownϮ. A deteção do sinal da “dupla 
ďolha͟à Ŷaà ƌadiogƌaiaà aďdoŵiŶalà Ġà patogŶoŵóŶiĐaà deà
obstrução duodenal, podendo esta dever-se a atresia 
congénita ou a oclusão (intrínseca ou extrínseca)ϯ. 
OàdoeŶteà deǀeà seƌà estaďilizadoà Đoŵà ĐoloĐaçĆoà deà uŵaà
soŶdaà ŶasogĄstƌiĐaà eŵà aspiƌaçĆoà ĐoŶíŶuaà eà ĐoƌƌeçĆoà
dosà deseƋuilíďƌiosà hidƌoeletƌolíiĐos.à Oà tƌataŵeŶtoà Ġà
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figura 2. TƌąŶsitoà iŶtesiŶalàĐoŵàƌadioĐoŶtƌasteàƋueàŵostƌaàoďs-
trução a nível do duodeno (seta).
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